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Milliyet Pazar 16 Kasım 1997
Giora Feidman Quartet
Yaptığı film  müzikleriyle adını duyuran, 
Klezmer müziğinin en iyi yorumcularından 
klarnetçi Giora Feidman bu akşam 19.30’ da 
dörtlüsüyle C R R ’de konser verecek.
Ustadan üçleme
Yaşar Kemal yeni bitirdiği 
üçleme için “Yazdığım en 
iyi roman olacak” diyor...
TÜRK yazınının en usta ka­
lemlerinden Yaşar Kemal, ro­
manlarıyla, aldığı ödüllerle her 
zaman gündemde kalmayı ba­
şaran bir yazar. Son olarak No- 
bel Ödülü’nden daha değerli 
gördüğü Alman Yayıncılar ve 
Kitapçılar Birliği’nin 1997 Banş 
Ödülü’nün sahibi olan Yaşar 
Kemal, şimdi de gazetemizde 
yayınlanmaya başlayacak son 
kitabıyla yine adından Söz etti­
recek.
Birkaç yıldır üzerinde çalıştığı 
bir üçleme Yaşar Kemal'in yeni 
romanı. İlk cilt “Fırat Suyu Kan 
Akıyor Baksana...”; I. Dünya 
Savaşı'nın başlangıcından beri 
süregelen çürümeyi anlatıyor. 
Mübadele yıllarını, soykırımı ve 
doğa kınmını... İkinci cilt bir 
Karadeniz balıkçı deyiminin a- 
dım taşıyor: “Kancanın Su İçti­
ği". Üçüncü cilt ise son dört ay­
dır Antalya’da kaleme aldığı 
“Çıplak Deniz Çıplak Ada”. Üç­
leme Van'dan Akdeniz’e uzanan 
bir göçün öyküsünü anlatıyor. 
Tüm romanlannda olduğu gibi 
yine toplumsal sorunlan, doğa - 
insan ilişkilerini kaleme almış 
Yaşar Kemal.
1955 yılında kaleme aldığı ilk 
ramam “İnce Memed"den beri 
pek çok romana, öyküye ve ö- 
düle imza attı Yaşar Kemal. 
Türk yazınının dünyaca tanı­
nan sayılı yazarlan arasına gir­
di. Özgürlük, adalet, banş yan­
lısı yazıları ve tutumu nedeniyle 
defalarca yargılandı ve hüküm 
giydi. Ama asla bildiğini ve i- 
nandığını savunmaktan vazgeç­
medi. Ve henüz bitirdiği bu üç­
leme için, “Yazdığım en iyi ro­
man olacak,” diyor.
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